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Nota  a  las  citas:  Todas  las  citas  de  fuentes  en  inglés,  francés  o  portugués  aparecen 
directamente traducidas por la autora de la memoria. En el caso del título de los libros, se 

















Esa  sombra  nos  advertía  que  un  trabajo  como  éste  no  puede  ser  sino  subjetivo  y 
aventurado  en  lo  que  en  él  hay  de  interpretación  de  los  procesos  creativos  de  otras 
personas, personas que para colmo se tiende a ubicar al otro lado de una línea imaginaria. 




¿Tiene  sentido  hablar  de  sus  procesos  creativos? Nos  animó  ser  conscientes  de  que  la 


























Esto último  conecta  con el más pretencioso y personal de  los móviles de esta aventura: 
comprender qué se encuentra en la relación esencial del ser humano con el arte y para ello 








El  segundo  objetivo  es  abrir vías de  investigación  sobre  este  tema poco  explorado  en 
España  reuniendo  un  elenco  de  autores  y  obras  y  exponiendo  un  criterio,  una mirada 
entre las muchas posibles, sobre este tema aún desdibujado.  
La mayoría de  las  fuentes  con que  contamos provienen de EEUU, Francia  e  Inglaterra. 




en psiquiátricos  africanos? En España  sin  ir más  lejos,  sólo  ahora  se  está  empezando  a 
reunir  y  dar  contexto  a  ejemplos  de  nuestro  país,  casi  todos  los  que  conocemos  son 
europeos y estadounidenses. 
Se  está  confeccionando un mapa y España  comienza  a mostrar  interés  en participar. El 
Círculo de Bellas Artes, la Fundación La Caixa, el Reina Sofía, el MACBA, la Universidad 
de Valencia… están acogiendo exposiciones y organizando debates sobre estos temas. En 
nuestro  país  se  han  realizado  trabajos  de  investigación  exhaustivos  y  completos1  que 


















arteterapia o a  la  educación. Quizás,  lo que  falte  sean  investigaciones que analicen  este 









y  con  ello  contribuyen  a  legitimar  el  término,  tan  controvertido  por  presentar  una 
trayectoria paralela al arte de la corriente principal que continuamente tiende a absorberlo. 
Como comentábamos al inicio, el arte outsider no existe sin espectador. No es consciente de 
sí mismo  y  sin  embargo  existe,  puesto  que  lo  necesitamos.  Escribir  la  historia  del  arte 
outsider es pues hablar de la historia de una necesidad, una necesidad social e intelectual y 
quizás existencial.  
Algunos  artistas  contemporáneos  y  aquéllos  que  pretenden  conectar  con  el  arte  sin 
conseguirlo encuentran un punto de luz en estas manifestaciones. “Hay un montón de arte 








En  este  contexto  volvemos  la  cara  hacia  las  creatividades  (con  minúscula).  Para 
recordarnos  lo que somos: homos aestheticus, y que poseemos una maravillosa capacidad 
de reinvención. 









Decir que el arte ha muerto es dar demasiada  importancia a  la novedad, pero  lo nuevo 
como  requisito  principal  del  arte  es  una  tendencia  que  viene  siendo  demasiado  larga. 
“Toda innovación es un arcaísmo” decía Xul Solar. 
La  actual  inclinación  neorromántica  y  posmoderna  que  nos  conduce  a  mirar  otro  arte 
puede hacernos sucumbir en nuestra propia ansiedad. Así lo advierte Lyle Rexer (2005, p. 
149), uno de los más interesantes estudiosos del arte outsider, al tiempo acólito y escéptico: 
“El  descrédito  de  nuestro  sistema  científico,  nos  ha  hecho  crédulos”.  Hablar  de  estas 
creaciones en  los  términos de Dubuffet resulta efectivamente  ingenuo. Sabemos que casi 











No vemos  jamás  las cosas  tal cual son,  las vemos  tal cual somos. La  frase de Anaïs Nin 
también nos da pie a  incidir  en una de  las  características de  los procesos  creativos que 
estudiaremos:  se  trata  de  autores  que  cuestionan  las  cosas  tal  cual  son.  Rechazan  los 
estándares  culturales  a  favor  de  un  criterio  propio.  Sus  obras  transmiten  una  forma 
particular de ver el mundo y relacionarse con él. Son procesos holísticos, expansivos, que 







pero  también  los  procesos  entendidos  como  estados  deseables  y  facilitadores  donde  la 
noción temporal se desdibuja (estado de trance, estado de flujo). 













Esta  tesis participa de  esas  cuatro  características para  configurar un  inventario del  arte 
outsider, azaroso como todo inventario, en el que se catalogan y ordenan las obras en base 
a  una  intuición  y  una  inclinación  personal.  Otro  observador  habría  encontrado  más 




contenido,  de  manera  que  creemos  un  terreno  donde  nos  sea  posible  reconocer 
interrelaciones entre los procesos creativos de los autores. 
Al igual que los coleccionistas del s.XVI estaban fascinados con el tipo de convergencias y 
correspondencias  entre  los  objetos  de  sus  gabinetes  de  curiosidades,  se  pretende 
introducir al  lector en un proceso asociativo similar al que articulaba aquélla manera de 









“orgánicas”:  modular.  El  motivo  es  la  amplitud  del  objeto  de  estudio  y  su  carácter 
“escurridizo”,  que  nos  lleva  a  adoptar  la  humilde  posición  de  un  admirador  que 









Nos  referimos  a  obras  realizadas  en  talleres  como  el Creative Growth Arts Center  por 
disminuidos  psíquicos  y  algunas  piezas  creadas  por  personas  que  ni  son  enfermos 
mentales, ni disminuidos psíquicos, que  forman parte del arte outsider porque no  tienen 








Como  apuntábamos  en  el  trabajo  de  investigación  para  la  obtención  del  Diploma  de 
Estudios Avanzados, abrimos  la  tesis prestando atención al  fenómeno de  la Repetición. 
En este marco estudiaremos la pulsión de repetir un gesto que genera una huella o patrón 
y  la  tendencia a reincidir en un símbolo. Resultará  interesante observar  la relación de  lo 
reiterado  en  la obra de estos autores  con  los  conceptos  estereotipia y  estilo. Dedicaremos 
una  sección  a  la  “expresión  autorreferencial”  donde  examinaremos  la  incursión  de 
autorretratos en al obra de manera obsesiva.  
A continuación analizaremos  la creación producida bajo estados alterados de conciencia 
en  el Arte mediúmnico  con  las  características que  suele  llevar  asociadas:  automatismo, 
ambivalencia gráfica, horror vacui y procesos anticonceptuales (de las partes hacia el todo). 
En  este  capítulo  consideraremos  también  un  tipo  de  manifestaciones  híbridas  que  sin 
llegar a ser mediúmnicas emanan un halo visionario o chamánico.  
Otro  fenómeno  observable  que  merecerá  nuestra  atención  será  lo  que  hemos  llamado 
Escritura  plástica,  dentro  de  la  cual  se  inscriben  todas  las  pulsiones  de  escritura  que 




apartado  al  arte  outsider  que  trabaja  con  materiales  textiles.  Es  en  él  donde  hemos 
encontrado un mayor número de mujeres, en el curso del capítulo explicaremos porqué. A 
este  capítulo  lo  hemos  llamado  Bordados,  textiles  y muñecos.  En  él  abordaremos  los 









preparatorios  del  primer  año  de  doctorado  será  abordado  sucintamente  en  todos  los 
capítulos  de  la  tesis  y  con  mayor  detenimiento  en  el  capítulo  titulado  Reciclaje  y 
acumulación. En él consideraremos el papel fundamental que desempeña la reutilización 
de materiales en estas construcciones así como en el dibujo, la pintura y la escultura.  
El  último  capítulo  lleva  por  nombre  Microuniversos,  y  en  él  veremos  las  creaciones 
relacionadas  con  la  generación  de  un  mundo  a  medida. Un  conjunto  de  historias  que 
comprenden  estados  inventados,  cartografías  y  otras  cosmogonías  bidimensionales,  así 
como  aquellos  entornos,  esculturas  –o  como dice  Juan Antonio Ramírez:  escultecturas– 
basados en mecanismos, que dan lugar a máquinas maravillosas.  










(cine,  literatura,  artes  visuales,  filosofía…)  que  forman  parte  de  nuestra  experiencia 
cultural y se hayan desvinculadas del concepto de arte outsider. La función del preámbulo 
es actuar como disparador que favorezca el pensamiento asociativo. Este sistema activará 
tanto  formas de  conocimiento  emocionales  como  cognitivas. Se  trata de uno de  los dos 
apartados  donde  la  subjetividad  de  la  doctoranda  se  concede  más  licencias.  Ello  se 
manifiesta en la selección del material dentro del vasto espectro de todas las disciplinas y 
enfoques posibles, así  como en  la  inclusión de  textos de  ficción y experiencias plásticas 
propias. 
Esta  tesis es una  Investigación Basada en  las Artes o  IBA  (Arts  based Research –ABR‐  en 
inglés)  en  la  que,  como  señala  Fernando  Hernández  (2008,  pp.  85‐118)  se  utilizan 










sumergimos  a  continuación  en  el  cuerpo  central  del  capítulo  donde  se  procede  a 
confeccionar un  inventario  comentado,  en  el que  se  recogen  las obras que  entendemos  se 
enmarcan en el tema del capítulo. En su desarrollo registramos los distintos autores y su 




que  se  encuentra  en  el  origen  de  la  trayectoria  como  artistas  de  estas  personas.  Sin 
embargo, no  es nuestra  intención  indagar  en  los motivos que  llevan  a  los  individuos  a 
introducir el arte en sus vidas de manera significativa. Dejamos este interesante aspecto a 
investigadores  del  campo  de  la  psicología.  Sólo  apuntaremos  aquí  algunas  pinceladas, 




Auguste  Lesage,  Dwight  Mackintosh,  Judith  Scott,  Adolf  Wölfli  y  Arthur  Bispo  do 
Rosário. En un intento de mayor aproximación hemos escogido una obra de cada uno de 
ellos y hemos jugado a reproducirla para aprender cosas sobre ella y después comentarla.  




complementarios paralelos a  la  investigación, que por salirse de  la estructura, quedaban 
fuera del cuerpo principal. 
Se  trata  de  dos  entrevistas,  dos  textos  y  un  escrito  sobre  el  foro  de  arte  outsider  de  la 
ciudad de Münster  al  que  la doctoranda  acudió  en  octubre de  2009. El primero de  los 
textos  Piedras  y  estética  del  azar  reflexiona  sobre  el  papel  del  azar  en  la  lógica  de  las 
creaciones outsider y el segundo, La vejez como oportunidad, investiga sobre las personas que 
comienzan a trabajar su creatividad siendo ya muy mayores. 








al  trabajo  textil y con quien  la doctoranda ha  tenido  la oportunidad de  interactuar en el 

















de  vista  de  alguien  familiarizado  con  los  procesos  creativos,  así  como  plantear  un 
entramado  sobre  el  que  se  asentarán  las  bases  para  comprender  cómo  sucede  este 
habérselas con  la creación en personas que se han mantenido al margen del mundo del 










































































































































































































































































publicaba en 1921 Ein Geisteskranker als Künstler12, un volumen basado en su experiencia con 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                 
2 Arte de filigrana de Texas. 


































































































































































































































































































                                                 
3 Cabeza‐pies 
Figs. 33 y 34. Donald Mitchell. Sin título (2006) y Sin título (2006) 










































        
 





















































































































































       




























































































































































































































































































































































































































                                                 
4 Como se pudo comprobar en la exposición de sus obras con ocasión del Congreso Internacional de 
Psiquiatría en Madrid en 1998. 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                 
1 Transposición de Same Old Shit, que puede traducirse como (Siempre) la Misma Mierda. 
Fig. 1. # Bansky, grafiti, (s.f.) 






































































































































































                                                 
3 Es particularmente difícil estimar el número de hablantes del Esperanto, con lo que se afirma con 
prudencia que hay al menos 100000 personas conocedoras de esta lengua. 


































































































































































































































































































































































































































































































































                                                 
5 Guión de los espíritus 
Fig. 47. J. B. Murry, Sin título, (s.f.)











































































































































































































































































































                                                 
6 Se trata de los hospitales en que estuvo internado Mackintosh. 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                 
1 CÓRDOBA, S. (2006) La representación del cuerpo futuro. Tesis doctoral, Universidad Complutense de 
Madrid, España. 





























































































          
Figs. 24 y 25. Anónimo, Traje de Bonneval (Entre 1938 y 1948) 
y Myrellen, Abrigo de Myrellen (En torno a 1940). 

















































































































































Fig. 32. Jeanne Tripier, pieza bordada sin título ni fecha encontrados 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                 
4 “Hechas gemelas”: Una historia de pérdida, reunión y milagros. 



























































                                                 
5 Metamorfosis. 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Villaviciosa  por  Virgilio  Teixeira.  Carlos  Reyero  (2006,  p.  335)  alude  al  carácter 
epidérmico de  los recubrimientos con conchas en ejemplos como el de esta vivienda, 
contraponiéndolo  al  empleo  de  materiales  menos  frágiles.  Reyero  encuentra  en  la 
utilización de conchas “una voluntad de subrayar el carácter de  fantasía desbordada, 





























































































































































































































































































































































                                                 
4 Equivalente de la Selectividad en Francia. 
Figs. 81 y 82. Aloïse Corbaz  y detalle de una de sus obras



























































































































                                                 
5 Haus der Künstler 
Figs. 89, 90 y 91. Anónimo, celda o barracón militar.














































































































































































































































































































































































































































































































































     
 
Figs. 116, 117 y 118. # Joseph Cornell, Hotel Edén, Navegando por la imaginación y Set de jabón de burbujas 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figs. 58 y 59. Zdenek Kosek, Sin título (s.f.) y Mujer tatuada (s.f.)
Figs. 60 y 61. Josef Heinrich Grebing, Diagrama de 
colores (s.f.) y Mapa de Europa, (s.f.). 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































outsider?  Como  resultado  de  nuestro  recorrido  hemos  conseguido  identificar  algunas 
formas de hacer que se repiten en la trayectoria de un autor y que al tiempo son comunes a 
varios autores. 
Esto no  significa  otra  cosa que existen personas que,  sin  ser un  colectivo,  tienen en  común 
entregarse al arte con unas ganas locas y sin formación, lo que condiciona su proceder y genera 
un abanico de dinámicas ilimitado en sus diferencias pero observable en sus coincidencias. 
Como  los  niños  que  a  veces  rompen  algo  para  ver  como  funciona,  analizaremos  los 
ingredientes  que  componen,  a  grandes  rasgos,  los  procesos  creativos  outsider.  Esta 
aproximación  puede  ser  útil  para  comprender  lo  que  existe  en  la  raíz  de  los  procesos 
creativos y su motivación hablando en términos generales. 
A  continuación  exponemos  una  tabla  dividida  en  tres  columnas.  En  la  primera  hemos 





































































































































• El  camino  es  más  importante 
que la meta. 
 
• Implicación  vital  con  amplio 
desarrollo  en  el  tiempo  y 










































































En  esta  tabla  sólo  aparecen  algunas de  las dinámicas. Aquéllas  que  se derivan de  una 
manera más evidente de las situaciones de partida. 
Muchas otras características merecen una  reflexión más detallada que  iremos  ilustrando 
con ejemplos vistos en el curso de esta investigación: 
Incubación 
Esta  fase de  la creación es de vital  importancia en  los procesos creativos outsider ya que 
está relacionada con la motivación.  















De  hecho,  Maslow  vincula  la  personalidad  creadora  (en  general)  a  la  vivencia  de 
experiencias  intensas  que  constituyen  un  punto  de  inflexión  vital,  “estas  experiencias 
pueden  ser  de  cariz  estético,  amoroso,  visionario,  orgásmico  o  místico  y  suelen  estar 
asociadas a  sucesos negativos, es decir, a  traumas”  (citado en Arieti, 1993, p. 297). Esta 
afirmación  se  nos  queda  un  tanto  limitada  si  la  aplicamos  a  los  procesos  creativos  en 
general, pero cobra un especial sentido en el marco del arte outsider. Por supuesto no se 




parece  ser  algo  más  frecuente  en  las  fases  iniciales  de  la  enfermedad  (basado  en  un 
examen  estadístico  general  de  los  materiales  clínicos  publicados  hasta  1936),  quizás  el 
momento más dramático para la persona. 
Como  indicábamos  antes,  un  sin  número  de  las  historias  que  hemos  tratado  aquí 
comienzan  a  partir  de  la  enfermedad  propia  o  de  un  ser  querido,  una  muerte,  un 
desengaño amoroso… como  la autora del Traje de Bonneval, quien empleó varios años en 
confeccionar un manto ceremonial para una soñada reconciliación con su marido fallecido.  
Una  ruptura  amorosa  a  la  que  nunca  dejó  de  hacer  referencia  precedió  también  el 
desarrollo de  la enfermedad de Adolf Wölfli y con ella  llegó  la necesidad de expresarse 
creativamente,  primero  por  medio  de  la  escritura,  más  tarde  con  una  muy  personal 
combinación de dibujo, música y narración. 
En  el  caso de  los  esquizofrénicos  cuyo  trauma principal  es  la propia  enfermedad  y  las 
circunstancias del  encierro,  el  arte  se presenta  como una  oportunidad de  aferrarse  a  la 
materialidad  del  mundo  y  recuperar  aunque  sea  fugazmente  la  sensación  de  orden  y 
control en medio de la vorágine de la enfermedad. 
A veces  la  creación es una estrategia para entretener el pensamiento. Marie‐Rose Lortet 











    Conclusiones 
 
Una  vez  incorporado  el  quehacer  plástico  a  la  vida  cotidiana,  apenas  tiene  sentido 
remitirnos al clásico esquema de preparación, incubación, visión (o iluminación) y verificación. 








Marie‐Rose  Lortet  aprovecha  cualquier  momento,  en  el  transporte  público,  mientras 
camina, mientras  espera,  en momentos  insomnes… para  seguir  trabajando  el hilo y  así 
permanecer conectada con una especie de proceso creativo constante. 












asediada  por  tal  torrente  de  imágenes  y  sonidos  que  no  tiene  ninguna  duda  de  que 
provienen del exterior. 












momento  podría  inhibir  el  flujo  creativo.  Sin  embargo,  en  los  procesos  que  estamos 
estudiando  el  grado de  autocensura  y  el  espíritu  crítico  es menor  que  en  otros  artistas 
porque es más importante el camino que el resultado. 
En  el  caso de  los  creadores  con  esquizofrenia  esta  receptividad  toma un  cariz diferente 
determinado por la enfermedad. Uno de los requisitos para ser creativo, señala Arieti, es 
encontrarse  en  “estado  de  disposición  de  notar  similitudes”  o  dicho  en  otras  palabras 
“propenso  a  unir  elementos  diversos  y  al  parecer  improcedentes”  (proceso  sinéctico). 
Estas  asociaciones  las  realizan  todas  las  personas,  la  diferencia  es  que  casi  todos  las 
censuramos antes de  tiempo y el pensamiento esquizofrénico no puede evitar aceptarlas 
como  hechos  significativos.  Es  quizás  por  ello  que  un  75%  de  las  producciones  de  la 
colección Prinzhorn fueron realizadas por personas con diagnóstico esquizofrénico (Kris, 
1955, p.  168). Lo que no  significa que  la mayoría de  los  esquizofrénicos  sean  creativos. 
Apenas un  2% de  la población de  internados muestra  cierta  tendencia  a  la producción 
artística (Ibid.). 
Volviendo  al  tema  de  descubrir  similitudes  y  disposiciones  subyacentes,  la  diferencia 
entre  el proceso  creativo de un  artista y  el  sistema de pensamiento de una persona  en  
estado psicótico  es  que durante  el proceso  creativo no  se  aceptan  indiscriminadamente 
tales visiones. Sólo se es crédulo hasta el punto de no rechazarlas, a priori, como absurdas. 
Un buen ejemplo de esto son  los pensamientos creativos que se  rigen por el principio de 
Von  Domarus.  Mientras  que  en  el  pensamiento  normal  (en  el  proceso  secundario)  la 
identidad  sólo  se  fundamenta  en  la  base  de  sujetos  idénticos,  en  el  pensamiento 
paleológico  (o  proceso  primario)  la  identidad  es  aceptada  sobre  la  base  de  predicados 
idénticos3 (Von Domarus, 1944, pp. 104‐114). 
Esta  característica  de  la  esquizofrenia,  también  llamada  pensamiento  abductivo,  puede 
provocar  ideas  ingeniosas,  divergentes.  Bateson  indica  que  es  un  tipo  de  pensamiento 
diferente del deductivo y el inductivo que en el fondo no es sino pensamiento metafórico. 
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El  arte  outsider  es  un  arte  del  camino.  Un  camino  que  se  traza  a  medida  que  se  va 
avanzando. Responde  a  un  tipo de  creatividad del  proceso más  que del  resultado. No 
interesa esconder  la deriva ni  tampoco  lo anecdótico. Se muestra como es, crudo. Al no 
haber un gran espíritu crítico detrás sucede sin frustración ni rectificaciones. 
El proceso creativo outsider  tiene como origen  la resiliencia y  la capacidad humana para 
encontrar  vías de  exteriorización del mundo  interior. El  arte  puede  convertirse  en  una 
manera de “tocar el mundo”, basta con tener la oportunidad de entregarse a él. El caso de 
Wölfli  es  excepcional,  pues  su  fuerza  creadora  es  tal  que  trasciende  cualquier  “enfoque 
terapéutico”. Se trata de un artista a quien las condiciones de confinamiento han brindado el 
contexto ideal para que pudiera recrearse en su microuniverso perfectamente sistematizado, 
donde se reinventan  los recuerdos, se recupera  la dignidad,  la  individualidad e  incluso se 
culmina con el reconocimiento artístico, que Wölfli conoció en vida. 
Guillermo Solana (Barja, Fauchereau y Solana, 2006) destaca el componente de catarsis en 
el arte outsider, como  también  lo hace Ramón Almela  (2006). Este último  la señala como 
“uno de los componentes del proceso creativo que configura la liberación de las tensiones 
internas destructivas en el ser del artista. Manejando  libremente un flujo de asociaciones 






















enfrentarse  a  esa  pulsión  en  un  espacio  íntimo. A  salvo  de  la mirada  de  otros. Así  se 
posibilita  la  concentración  y  se  impide  una  censura  precipitada  del  entorno.  Según 
Lucienne Peiry podemos definir  las obras de  los outsiders con  tres eses: soledad, silencio y 
secreto. Soledad porque el artista outsider realiza su obra desde  la soledad más completa4. 










Como Marie‐Rose Lortet, que afirma  estar en un estado de  constante  ingravidez al que 
muchos acuden  sólo en  los momentos que  rescatan de  su  jornada  laboral: Séraphine de 
Senlis, Karel Havlicek… personas que  se entregan a  la creación en sus momentos  libres 
quitándose  horas  de  sueño  si  es  necesario.  En  el  caso  de  los  artistas  llamados 
mediúmnicos,  la entrega durante  largas horas, el trabajo nocturno tras el cansancio de  la 







La devoción  con  que muchos de  los  artistas  que hemos  visto  se  entregan  a  su  obra  es 
ejemplar. No es de extrañar que Ragon  (1996, p. 30) se  refiera al vínculo entre el artista 
outsider  y  su  obra  como  un  casamiento,  “una  unión  tan  íntima  que  puede  llevarles  a 
abandonarlo todo por transportarse al mundo creado”. 














asimilar  los  estándares  culturales,  como  manifiesta  la  construcción  de  máquinas  sin 
función  evidente,  edificios  en  los  que  ninguna  familia  “respetable”  podría  vivir…  Son 
símbolos ineludibles del rechazo del outsider por acomodarse a la vida social normal. 
Además,  tomando  literalmente  el  concepto  de  partir  de  lo  dado,  son  procesos  que  no 
requieren materiales nuevos. No añaden nada al mundo, se aprovecha y explota lo que se 
tiene “a mano”,  explorando  las posibilidades de  la materia  en  sinergia  con  la  intención 
humana. 
La experiencia de atravesamiento del límite, afirma Fiorini (1995, p.30), que a veces se ha 
llamado  transgresión,  supone  ansiedad  y  cierto  placer.  Se  convoca  al  caos  creador,  un 
momento en que el límite entre lo posible y lo imposible es borroso. 
Para Fiorini  lo posible es el resultado (el poema, el cuadro,  la escultura). En  los procesos 
creativos outsider, de lo posible surge el reto a lo imposible. Un anhelo de elevar lo posible 





A propósito de  estos  retos  a  lo  imposible queremos  citar  lo que  Juan Antonio Ramírez 





















































por  funcionalidad. Los ornamentos han servido, a  lo  largo de  la historia, para sacralizar 
los objetos, para revestirlos de mayor valor y expresar un rango social.  















tanto  impele  a  comenzar  de  nuevo  un  proceso  creativo  inagotable.  En  realidad  ambas 
posturas (la del miedo y la de la celebración) son básicamente idénticas, se trata de enfocar 
esta característica desde la solución o desde el problema. 
La  gran  pregunta  es  cómo  explicar  la  coincidencia  de  estos  autores  en  el  gusto  por  el 
puntillismo,  los  arabescos,  las  espirales  y  otras  formas  de  expresión  que  comparten 
personas desconectadas entre sí. 
Hemos observado que entre todos los motivos posibles triunfan las formas redondeadas, 
las obras de Lonné y Pigeon están  formadas por circunvalaciones,  las de  Jeanne Tripier 
por hilo que vuelve una y otra vez, las formas rectas son poco frecuentes, y cuando las hay 
(Madge Gill) responden a un tipo de composición que crece de manera orgánica, vegetal. 
Retomando  unas  palabras  del  capítulo  dedicado  al  arte  mediúmnico,  lo  vegetal,  y  en 
particular  la  naturaleza,  está  presente  en  casi  todas  estas  obras  con  una  presencia 











La  eterna  tensión  orden‐caos  presente  en  todo  proceso  creativo  (Fiorini,  1995)  queda 
plasmada  (casi podríamos decir:  ilustrada) en obras como el pañuelo de Miss Grier que 
vimos  en  el  capítulo dedicado  al  trabajo  textil. La naturaleza de  la  técnica del bordado 
conduce al orden, pero el impulso creador impone el caos del pensamiento que al final es 
lo que predomina. Cortázar nos habla del “vértigo hecho de formas y asuntos movilizados 





mundo  es  una  dinámica  habitual  en  estas  creaciones.  John  MacGregor  llega  incluso  a 









Crear  un microuniverso  se  parece  a  jugar,  es  una  forma  de  aprehender  el mundo  con 
placer, tendiendo puentes con la realidad; o mejor expresado: entre la realidad interna y la 
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no  solo  su  creatividad  intrínseca,  sino  sus  efectos  anticulturales. En palabras de Michel 
Thévoz  (1968,  p.  135)  “un  poco  como  un  desorden  experimental  que  haría  vacilar  el 
sistema de sentido y de representación para sacar a relucir la lógica interna.” 
El  efecto  terapéutico  se  aprecia  con mayor  intensidad  en  las  trayectorias  artísticas  que 
parten de un suceso puntual negativo. Otras veces el origen es remoto y a pesar de todo 
rastreable.  Intuimos una sublimación sexual en  la obra de Henri Darger, constatamos el 










Al  volcar  las  emociones  sobre  el  espacio  las  trasladan  al  mundo  tangible  y  las  hacen 
palpables. Es además un acto de comunicación y una manera de sobrevivir a  la muerte, 
muchos de  estos  lugares  son descubiertos  tras  el  fallecimiento de  su habitante, dejando 
constancia de su singularidad. 
Pero no todas las intervenciones de los espacios tienen un carácter tan solitario y sombrío 










motivación  de  los  médiums.  Gracias  a  esta  actividad  pueden  acceder  a  un  modo  de 
expresión  reservado, por  lo  general,  a  la  elite  (Si Ahmed,  s.  f.). Más  aún,  les  brinda  la 
oportunidad de  trascender su  identidad gracias “a otro  idealizado y  todopoderoso” que 
consiente en manifestarse a través de él. 
Formación del estilo 
Las  obras  de  Carlo  Zinelli  se  reconocen  al  primer  golpe  de  vista.  Al  fin  y  al  cabo, 
reconocemos el estilo de un autor por lo que en sus obras hay de repetido. La repetición en 




y del  sorprendente  encuentro de una persona  con  sus propios  insospechados  recursos. 
Para él el arte es la otra cara de la cotidianidad y acude a él para volar a otros territorios 
“El  sujeto  creador  en  tanto  desidentificado  está  en  disposición  de  volar  a  todas  las 
identificacionesʺ (Fiorini, 1995, p. 54). Regresa a él cada noche después de su dura jornada 








de  lo que  realmente es, con  innumerables  íes,  todo  seguido y en varios  renglones. Él  se 
empeña en escribir en sus dibujos, acepta los colores que le ofrecen y las imágenes de las 
revistas que pueden diversificar  su  léxico; pero  siempre vuelve a  su  tema de  interés:  la 
figura humana y la caligrafía, dibujadas con línea negra. La combinación de ambas en dos 
estratos, el texto arriba y la imagen abajo.  













lleva  desde  el  primer  momento  en  que  entra  en  la  clínica  de  Waldeau  a  escribir  su 
biografía en el formulario de ingreso, organizada en capítulos como una novela. A pesar 
de  su  increíble  fecundidad  (sólo  su  obra  narrativa  se  compone  de  25000  páginas 







demiúrgica  de  este  personaje  que,  debido  a  su  enfermedad,  vivía  el  arte  como  una 
responsabilidad  para  con  el  mundo.  Por  limitación  o  por  gusto  emerge  su  escritura 
bordada, bello testimonio de lo que merecía ser salvado. Su estilo nos atrapa porque tiene 
algo  de  libro  de  contabilidad  y  algo  mesiánico.  Bispo  fue  ante  todo  un  trabajador 
implacable que luchó contra la acedia y nos regaló sin querer el resultado de su misión. 
Donde todo confluye 
Al  analizar  el  proceso  creativo  de  estas  personas,  todas  con  vidas  y  experiencias muy 
diferentes,  sólo  podemos  concluir  que  les  une  la  necesidad  de  que  la  creatividad 




A  medida  que  avanzábamos  hemos  visto  más  y  más  puntos  de  encuentro  entre  la 





















ejercicio  más  del  viejo  monólogo  de  la  razón  sobre  la  locura”  (Aquino,  2006,  p.  225). 
Aquino  rechaza  toda  terminología ya  sea  art  brut, arte  outsider, pintura psicopatológica, 
etc, para referirse a estas creaciones y  lo hace desde su postura de “repudia de  las falsas 














La  reflexión de Ricardo Aquino nos da que pensar. En mi opinión,  las  circunstancias y 
biografía del autor sí condicionan su proceso creativo. El problema se encuentra en que no 
estamos  estudiando  la  biografía  y  las  circunstancias  vitales  de  individuos  semejantes. 
Cómo explicar que, sin embargo, hay algo que intuimos común a todas estas obras y que 
radica  precisamente  en  el  proceso,  es  como  si  éste  dejara  una  huella  indeleble  en  el 
resultado,  y  ¿cómo  estudiar  algo  sin  llamarlo?  ¿Rechazamos  su  estudio  porque  no  lo 
podemos nombrar? Estas obras comparten una magia que se esfuma al intentar definirla. 










en mi blog El hombre  jazmín5 en el que seleccioné algunos casos  llamativos y se  inició un 
debate que apuntaba a la conclusión de la no diferencia. Lo cierto es que hay convergencias, 
como  es  natural,  y más  teniendo  en  cuenta  que  el  arte de  la  corriente principal  tiende 
continuamente  a  absorber  al  arte  outsider,  por  lo  que  muchas  trayectorias  artísticas 
terminan enriqueciéndose mutuamente. 



















hacen  arte  sin  tener  ni  idea.  Para  González,  el  quid  de  la  cuestión  se  encuentra  en  el 
término Gestaltung  que  traduce  como  “necesidad  imperiosa  de  dar  forma”.  Se  trata  de 



































Discutiendo  este  tema  a  posteriori  con  personas  vinculadas  profesionalmente  al  arte 
contemporáneo  llegamos  a  la  conclusión  de  que  las  creaciones  outsider  no  son 
independientes  de  la  biografía  del  autor  del  modo  que  lo  son  las  obras  de  arte 
contemporáneo. Digamos que en  la apreciación del arte outsider  intervienen el gusto por 
las artes plásticas así como el interés por la psicología y también la literatura. En esta tesis 
hay  multitud  de  historias.  Historias  contadas  en  base  a  la  realidad  que  completan  la 
percepción de la obra. 
En ese sentido no funcionaría su normalización bajo un único concepto de “arte”. La gran 





loco por descondicionarse que ha  sido aceptado y  transcendido  (reinventado de nuevo) 
por las necesidades de la sociedad. 
En resumen, podría decirse que el arte outsider como fenómeno está lejos de apagarse. Su 











que  nos  ha  permitido  observar  múltiples  formas  de  hacer  desde  nuestra  perspectiva 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fig. 4. # Xul Solar, Panajedrez, (1930). - MNCARS (2002) Xul Solar. Madrid: Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
 





































































































































































































































































































































































































































































































En  la película  llama  la atención  la aparente  seguridad de  Judith. Parece  tener muy  claro 
cuándo  la  obra  está  terminada.  También  destacan  su  destreza  manual  y  que  sea  tan 








como una mujer muy  afable pero  que marca  las distancias  y  cuando  no  le  apetece  que  le 
molesten te lo hace saber claramente. Con nuestra película tuvo una relación muy bonita. Ella 

















                 Lola Barrera, codirectora de la película ¿Qué tienes debajo del sombrero? 
 
Las  obras  de  Judith  Scott  ¿son  pretendidamente  figurativas  o  es  el  observador  el  que 
proyecta las figuras que parecen representar? 
Hay veces que miras la obra y te parece que tiene un contenido simbólico, figurativo, que es 








Sí, sí  lo crearon, eso  lo hablamos,  lo pregunté y Joyce tenía un recuerdo muy bonito de esos 
años. Ellos vivían en el campo y las gemelas tenían un lenguaje privado sobre todo de  juego 





Joyce habla en un  libro que ha  escrito  recientemente de  la  confusión del nombre  (al nacer, 
dijeron que  la que había pesado más se  llamaría  Joyce y  la que había pesado menos  Judith, 
pero  en  realidad  se  confundieron  porque  Joyce  fue  la menos  pesada)  y  del  destino,  de  la 
sensación de “te ha tocado a ti como me podía haber tocado a mí”, esa sensación de papeles 









Parece  que  la  persona  que  está  privada  del  lenguaje  desde  una  edad  temprana  sufre 
carencias que no pueden ser superadas. La escritora Siri Hustvedt estudiosa de  teoría del 















































otros  talleres, el centro  tiene un área aparte donde se  imparten clases de baile, de cocina, de 
matemáticas, de comunicación … a las que pueden asistir los artistas si lo desean.  













pues de otra  forma no sería posible. Pero quizás  lo más  importante sea que este modelo de 
gestión  del  centro  permite  que  el  arte  se  convierta  para  muchos,  para  otros  no,  en  una 
profesión, y no en  una profesión cualquiera sino en una que implica creatividad, y por lo tanto, 
que les hace crecer como personas. Eso para alguien con discapacidad es un privilegio.  
A mí me  gustaría  que  ese  esquema de  taller de  arte  con  galería  que  vemos  en  el modelo 
americano  se mantuviera,  eso me parece  fundamental,  a partir de  ahí,  el  tema de  cómo  se 
impartan los talleres lo tengo menos claro. En el Master de Arteterapia de la UCM estoy viendo 
cosas muy  interesantes que  se pueden aplicar, creo que ésa es una decisión que hay que  ir 
tomando poco a poco.  
Lucienne  Peiry,  directora  de  la  colección  de  arte  de  Lausana,  ha  dicho  a  propósito  del 


















Normalmente se  tiende a ordenarles el  trabajo pero en este caso se  les deja  fluir. De hecho, 
sorprende  el poco personal para  la  cantidad de  artistas  que hay.  Si  en  arteterapia  estamos 
hablando de una ratio de 1 profesor para 4 alumnos, a lo mejor allí hay trabajando 90 artistas 
con 5 monitores, señal de que están todos concentrados. Esto también depende de los artistas, 




que  sus  esculturas  tenían  una  gran  acogida,  parece  que  la mejora  de  su  autoestima  se 















                 Lola Barrera, codirectora de la película ¿Qué tienes debajo del sombrero? 
 
persona  con  esa  discapacidad  tan  bestial  que  se  plantee  unas  construcciones  de  tal 







Un misterio,  aparte de un montón de pañuelos  envueltos.  Judith murió  cuando  estábamos 
montando la película y fue una tremenda pena, pero a la vez nos sentimos privilegiados por 
haber podido conocerla. Fíjate que  llegamos allí por  los pelos y  fue un verdadero privilegio 
acercarnos  a  ese  misterio,  el  misterio  de  Judith.  Tenía  un  magnetismo  especial,  era  toda 
simpatía  y  al mismo  tiempo  sabiduría. Me  encanta  ese momento de  la  película  en  que  se 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                 
3 “El arte bruto no se vende”. Artículo aparecido en el número 16 de Création Franche. 
4 Una vez más, apuntamos que España y muchos otros países se mantiene al margen de esta fiebre del 
coleccionismo outsider.  
Graciela García Muñoz. Procesos creativos en artistas outsider 
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